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La Literatura de! Torca! 
Ha liegacto la hora de que Aníequera se 
dé cuenta del grandioso tema que bajo tantos 
puntos de vista pu€de desarrollarse, como un 
elemento excepcional ofrecido a nuestro favor 
.por la Providencia. El Torca!, como si aca-
bara de ser descubierto, como si hasta ahora 
•nadie se hubiera ocupado de el, está en boga, 
y los asombrados flamantes contempladores 
de tal maravilla empiezan a esforzarse en sacar 
partido de su grandeza y sublimidad. Sin 
embargo, no confío yo mucho en la época 
dominada de materialismo y en que se abren 
poco paso la espiritualidad y la abstracción, 
y me tomo que la pluma y la fotografía vul-
garicen más de lo que está el Torca!. Tal vez 
este vá a ser una nueva cosa nuestra de que 
se aprovechen los extraños y quien sabe si 
no llegará a acapararlo una empresa de ex-
ttangis y Antequera sea, como Ronda, una 
colonia de Ingleses. No sería esta una des-
ventaja en la esfera de los intereses materiales, 
pero bajo el punto de vista intelectual daría 
pobre idea de nosotros el dejar a oíros las 
primicias de la literatura del Torcal. Hay 
que empezar la campaña ilustradora deesa por-
tentosa joya natural que nos pertenece y pre-
sentarla al asombro general en el lenguaje cas-
tizo de la Ciudad que se hizo famosa por sus 
letras. No podremos cohibir una intrusión 
literaria, pero sí abrir un palanque leal, y 
fio será sin comenzar la lid con unas armas 
tan poderosas como imposibles de superar, 
pues nuestras primeras baterías son a modo de 
ametralladoras cargadas de exhuberante reíó-
ricay de elocuencia descriptiva incontrastable. 
Fué Trinidad de Rojas el paladín hasta 
ahora casi olvidado, que inició la epopeya 
del Torcal y aquí evocamos sus formidables 
primeros arranques, cuyos ecos son ios pre-
ludios del himno sublime que inspiran los 
Ürismos que sugiere el Torcal: 
«Por eso, para visitar esta maravilla de la 
naturaleza, problema aún no resuelto de la 
Geología, deben escogerse esos días prima-
verales de templadas brisas y cíelo despejado. 
En eiios el viajero, tan luego como remonta 
ía Escálemela y deja aun ladoei Peñón de la 
Comedianta, puede comenzar a contemplar 
esos peñascos zut g é n e r i s con sus múltiples 
hendiduras horizontales y sus acanaladas 
huellas en sentido vertical; esos escondidos 
depósitos de agua fresca y cristalina; esas 
grietas del suelo que, como la raja de cien 
metros de lonjitud, tres de latitud y diez de 
profundidad, ofrecen con lujosa profusión 
toldos y tapices de yedra, cortinajes de ma-
dre-selva, senadores de laurel silvestre y blan-
da y perfumada alfombra de apiñadas flores 
y jugosa yerba. 
Desde este punto comienzan ya las sor-
presas, la admiración creciente y el éxtasis en 
pos ante aquella naturaleza salvaje, imponen-
te, bravia, indescriptible, inverosímil, absurda, 
caprichosa, fantástica, incoherente, dislocada, 
revuelta que sonrie con su riquísima 
flora de exhuberante viialidad;que sorprende 
con la petrificada fauna de sus primeras pá-
ginas geo¡ógicas;que atrae con la melancólica 
belleza de sus caprichosas grutas; que infun-
de pavor con i:i densa st»mbra de sus pro-
fundas cavernas; que ensancha el alma con 
sus extensos panoramas; que despierta el sen-
timiento de lo bello con sus caprichosos riscos 
festoneados de flores, y el de lo sublime con 
sus simas de incalculable profundidad y sus 
inmensurables tajos y pirámides^donde solo a 
las águilas es dado clavar su garra. 
Pero lo que mas sorprende, admira y con-
funde en esta siena singularísima es su extra-
ña e incomprensible formación. No tiene 
cumbre. En su lugar existe una extensa pla-
nicie ondulada, grieteada, hendida, perfora-
da y casi circuida de medianas crestas; pero 
esta planicie y estas ondulaciones y estas 
hendiduras y estas crestas están todas eriza-
das de riscos y peñascos, que a medianas 
distancias representan todos los órdenes de 
arquitectura conocidos y por conocer, todas 
las formas esculturales del arte clásico y del 
romántico, todas las realidades de la Historia 
y todos los sueños de la fantasía. Sin gran 
esfuerzo de imaginación y a la clara luz de 
un sol primaveral se desenvuelve un cúmulo 
tal de ilusiones ópticas, que los asombrados 
ojos del viajero contemplan extáticos por to-
das partes, ya el simbolismo indiano con sus 
inmensos monolitos autóctonos, con sus vas-
tos monumentos trogloditas, sus vimanas 
piramidales y sus deformes colosos; ya la 
ornamentación escultural de ta Grecia y del 
Egipto con sus graníticas esfinges; ya el bus-
to romano, ya la caricatura moderna. Brotan 
por todas partes monstruos, gigantes, ena-
nos, frailes,máscaras, cocoarilos, cuadrúpedos 
inverosímiles, y todo de colosales formas y 
asentado sobre rotas columnas, sobre pirámi-
des truncadas, sobre conos inmensos, sobre 
cilindros horizontalrnente hendidos y sobre 
esbeltos o macizos torreones. Allí se ven for-
talezas romanas, pagodas indias, pórticos va-
riados, puentes sin número, extraños rompi-
mientos, calles monumentales, vastos salones, 
misteriosas alcobas, sorprendentes galerías, 
imponentes ruinas. Ora aparece la popa co-
losal d3 un buque encallado, ora la monótona 
alineación de una bodega inmensa: aquí la 
Librería, verdadera biblioteca de volúmenes 
de mármol; allí las Sepulturas, vasta necró-
polis de gigantes; más allá las Tapaderas, que 
tai paiecen ciertamente aquellos montones 
de delgadas rocas circulares superpuestas con 
simétrica regularidad; por otro lado las siete 
Mesas, con sus marmóreos tableros incrusta-
dos de interesantes fósiles y el Cáliz y 
el Espejo y el Timeiillo y la Escala y el Hom-
bre de Piedra todas las fantasías profun-
das del Oriente, todas las extravagancias 
mejicanas, todos los bárbaros atrevimientos 
megalíticos, ciclópeos y. pelásgicos, todo 
cuanto ha podido soñar una imaginación ex-
traviada en el delirio de la fiebre y en el de 
la embriaguez. 
Aquello parece una inmensa ciudad pe-
trificada: pero una ciudad de otros tiempos 
perdidos en el abismo de la Eternidad; de 
otro planeta abismado en las mas lejanas ne-
bulosidades del éter incomprensible: una 
ciudad monstruosa, llena de misterios, de 
abismos, desubterraneos, de la berintos,doride 
ei mas experto desespera de encontrar salida, 
de dilatados y continuos jardines, ante los 
cuales serian microscópicas miniaturas los 
famosos pensiles babilónicos.» 
Y dice luego Trinidad de Rojas: «y para 
que nada falte al paralelo, esta ciudad inve-
rosímil tiene también su Historia, su Tradi-
ción y su Novela.» 
- < A d i ó s a l m u n d o > 
EN LAS DESCALZAS 
Celebróse el viernes la imponente cere-
monia por la que un alma se abisma en el 
misterio de la vida contemplativa y un cuer-
po joven y favorecido por la belleza humana 
se aisla del contacto de la realidad. 
El acto conmovedor y solemne, con el 
sugestivo aparato de nuestras funciones re-
ligiosas, es de los que causan honda impre-
sión y dejan inefable recuerdo. 
No he de hacer yo comentarios nuevos 
glosando ese suceso esperado por todos en 
que concluye una novela interesante cuyos 
románticos episodios todos hemos presen-
ciado, cuya pioíagonista, figura grande en 
su caridad y expléndida en su obra fiiantró-
pica aparece al eclipsarse para siempre tras las 
rejas del Convento, oculta bajo el negro velo 
y el blanco manteo de la monja Descalza, ro-
deada de una aureola de sublimidad. 
Mi pluma modesta aunque guiada por ei 
sentimiento, no sabrá expresar la poesía que 
impregnaba aquel edificante episodio religio-
so, pero afortunadamente salen en mi auxilio, 
como precioso holocausto rendido a la Mar-
quesa de Cauche, desde ahora Sor María Jo-
sefa de la Cruz, en su despedida de! mundo, 
estas sentidas notas de la lira antequerana 
pulsada por aquella poetisa que también bus-
có reposo en el dulce refugio de las esposas 
del Señor. 
Hable, pues, por mí Victorina Saenz de 
Tejada:. 
Místicos dulces cantares 
suenan dentro de la Iglesia 
de un monasterio sagrado 
de religiosas austeras. 
Brillan las profusas luces, 
fragante el incienso humea, 
y cual oración del justo 
a las alturas se eleva. 
Es que en el Santo Convento 
solemnemente profesa 
una mujer que al retiro 
su cuerpo y su alma ofrenda. 
La sagrada ceremonia 
un gran concurso presencia 
y sus curiosas miradas 
el coro bajo penetran. 
Allí de la monja viendo 
la extraordinaria belleza, 
todos quedan admirados 
y en voz baja la ponderan. 
Arrodillada la monja 
su dulce mirar eleva, 
buscando allá en las alturas 
a El que de gracias la llena. 
El fuego de amor divino 
en su semblante refleja 
y en serafín la convierte 
por lo encendida y lo bella. 
La monja canta sus votos 
de obediencia y de pobreza, 
de castidad y clausura, 
que a su Redentor la estrechan. 
Y tendiéndose en el suelo, 
sobre su cuerpo echan tierra, 
y las fúnebres campanas 
su muerte al mundo revelan. 
Álzase luego radiante 
de júbilo y de belleza, 
y el desposorio sagrado 
alegres cantos celebran. 
Tras aquellas rejas sagradas y a la sombra 
de los muros que su mano poderosa impidió 
arruinarse, queda la egregia dama que huye a 
las manifestaciones ruidosas de la pública 
gratitud. 
Pero como han dicho gentes sencillas de! 
pueblo, no la espera allí la calma completa, 
que siempre será turbada por las preocupa-
ciones y efervescencias de su ardiente caridad 
El paño de lágrimas que para los desgra-
ciados estaba en las manos aristocráticas de 
la Marquesa de Cauche seguirá en las manos 
humildes de la monja descalza que hoy se 
llama Sor María Josefa de la Cruz. 
R. Ch. 
Hay, pués que ¡leer, con el espíritu lleno 
de curiosidad y la fantasía ansiosa de produc-
ción literaria las páginas petrificadas y mudas 
de ese Archivo misterioso y aterrador que hay 
en el Torcal. 
Pp-ms. 
U n n u e u o a r b i t r i o 
^ • ^ — 
Como ya en nuestro número anterior po-
drían ver los lectores en la carta de! Sr. Pozo 
que recortábamos de E l popular¿xatíi el pa-
dillismo de imponer un arbitrio sobre trans-
pones, y arrendar la recaudación de un gru-
po de arbitrios por cinco años. 
Por lo que se vé, el Ayuntamiento padi-
llista en vez de procurar a toda costa el fo-
mento de los intereses morales y materiales 
de Antequera, sigue un camino completamen-
te opuesto, por el que se llegará a la ruina 
del comercio y la industria y a la total anu-
lación de Antequera como población impor-
tante. 
Nosotros queremos creer que todo lo que 
en Antequera sucede, obedece a una confu-
sión de términos por parte de los padillístas. 
Tal vez han confundido estos la idea A y u n -
tamiento con la de Municipio, y creen quo 
con arbitrar recursos para que el Ayunta-
miento se desenvuelva, cumplen su misión. 
Algo así, como un administrador que quiere 
tener dinero que administrar, aunque sea a 
costa de la ruina del administrado... 
Y aún esto, saliéndose de los moldes de 
la ley en el establecimiento del nuevo arbi-
trio, puesto que los Ayuntamientos están fa-
cultados para imponer un arbitrio sobre los 
carros de transporte; pero no sobre los bultos 
que se transporten por la vía pública como 
aquí se pretende. Esto es una enormidad, 
contra la que el comercio y la industria de-
ben, a nuestro juicio, formular una protesta 
colectiva. 
El jueves oímos decir que un obrero ha-
bía reclamado contia el acuerdo, y quisimos 
conocer el texto de la reclamación. A ello at -
l> ñ 
L dió amablemente e! interesado, íaciütándo-
uós la siguiente copia de su escrito: 
S^ñor Alcaide Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de esta Ciudad. 
Don José Ruiz Escalera, vecino de esta 
Ciudad, con domicilio calle Pizarro nüm. 6. 
y cédula persona! clase décima n.0 8149 ex-
uedida en la misma con fecha 9 Agosto pa-
gado, a V. S. con ios respetos debidos acude 
v expone: Que haciendo uso del derecho que 
concede el artículo veinte y cinco de la vigen-
te ley municipal, formulo la presente recla-
mación, dentro de plazo legal, contra el 
acuerdo de la Excma. Corporación munici-
pal, adoptado en sesión del día dos del co-
rriente y que aparece inserto en el Boletín 
oficial de la provincia núm. 112, fecha 14 del 
corriente, relativo al arriendo durante cinco 
años, de un grupo de arbitrios, que en el 
mismo se determinan, por considerarlo con-
trario a las disposiciones legales y altamente 
lesivo para los intereses municipales, del co-
mercio, la industria y el vecindario. 
I.0 Es lesiva para los intereses munici-
pales la subasta en un solo grupo detodos los 
arbitrios, porque con ello, dado el importante 
capital que se necesita, se limita sobre mane-
ra el numero de postores y, claro es, que no 
pudiendo concurrir a la subasta más que 
contado número de personas, nunca alcanza 
el remate a la cifra que se obtiene cuando 
pueden licitar pequeños capitales. 
Es lesivo también para el municipio el 
arriendo por cinco años, porque la misma 
experiencia (y los libros de la contabilidad 
municipal son una buena prueba de ello) ha 
demostrado que en las subastas anuales ob-
tiene un beneficio positivo el Ayuníaniiento, 
toda vez, que si se compara la cifra total obte-
nida en la subasta de arbitrios para el año de 
1908, con las últimas celebradas, se hallará 
una diferencia en favor del Ayuntamiento por 
varios miles de pesetas, que de haberse he-
cho el arriendo por cinco años no existiría. 
Varios Ayuntamientos entre ellos el de Mála-
ga, que hicieron arriendos en la forma que 
hoy se intenta por el de Antequera, han re-
nunciado a seguirlos en vista de los graves 
perjuicios que sufrían y de las inmensas re-
clamaciones a que los constantes abusos de 
los monopólizadores de la Recaudación da-
ban lugar 
2.° Es contrario a la ley tal acuerdo 
oorque entre los arbitrios que se intenta su-
bastar, aparece uno de nueva creación sobre; 
transporte en la vía pública, que m a ñ o s a -
mente, se traía de introcuiGir en el que la Ley 
autoriza sobre «Puestos públicos y sillas en-
plazas, calles, ferias, mercados y paseos».-.El 
número primero del artículo 137 de la ley-
municipal prescribe que: «Solo será autori-
zado el establecimiento de arbitrios sobre 
aquellas obras y servicip-5 costeados con.; 
los fondos municipales, cuyo aprovecha-
miento.no se efectué por el común de veci-
nos sino por personas o clases deíerm-ina-1 
das, siempre que los interesados no le hayatí 
adquirido anteriormente por título oneroso, 
así como sobre industrias que se ejerzan en 
la vía pública o en terrenos y propiedades 
del pueblo...» 
La vía pública es de aprovechamiento 
comunal; todos los vecinos tienen necesidad 
de hacer transportes por ella, y al imponer un 
arbitrio sobre la utilización de dicha vía se 
infringe el precepto que dejamos copiado. 
Pudiera aducirse que este arbitrio-pesa 
únicamente a las empresas de transportes. 
En Antequera no hay ninguna empresa 
quesededique exclusivamente ata! indus-
tria circunscribiéndola a! casco de la pobla-
ción; pero aunque así fuera, también sería^ 
ilegal el establecimiento de ta! arbitrio que, 
es de veinte y cinco céntimos de peseta por 
cada bulto de cien o más kilogramos de peso 
que sea transportado por el interior de la! 
población. Es decir, que no va a gravar los 
carros de transportes, que es lo que autori-
za la regla segunda del artículo 137 de la ley 
orgánica de los ayuntamientos, sino los bul -
tos, y esto es contrario a la ley, ya que la re-
gla octava del mismo artículo determina que, 
«las cuotas que se impongan a las industrias 
mencionadas en esta ley (las que se ejerzan 
en la via pública) que se hallen incluidas en 
las tarifas de la contribución industrial co-
rrespondiente al Estado, no excederán del 
25 por ciento de la cantidad señalada en es 
tas», y en la tarifa quinta, clase tercera, núm. 
29 del vigente reglamento de la conhibución 
industrial y de comercio se señala a los ca-
rros y demás carruajes de dos ruedas que se 
dediquen al transporte dentro de las pobla-
ciones o desde los puertos o estaciones de 
ferro-carriles, a los almacenes, fábricas, etc. 
una cuota, por cada caballería, de 14 pese-
tas 40 céntimos. ¿Y como puede hacerse el 
cálculo para que nunca exceda de! 25 por 
ciento que la ley municipal determina co-
brando por bultos y no por caballen'as que 
es la forma establecida por el Estado? 
3.° En el establecimiento de dicho arbi-
trio hay graves perjuicios para la industria y 
el comercio. De cobrarse en forma que hoy 
se proyecta, resultaría un nuevo e importantí-
simo gravamen que vendría a hacer imposi-
ble la vida a las industrias locales, cuando 
más necesitadas se encuentran de la prolec-
ción oficial para desarrollarse y competir 
con las de otras localidades. Por lo que res-
pecta al comercio se le obliga a aumentar los 
precios de venta con lo que perjudicándose 
él, se perjudica a la vez a los vecinos. 
Por todo lo expuesto, suplico a V.S. que te-
niendo por presentado este escrito en tiempo 
y forma, se sirva someterlo a la Excma. Cor-
poración de su presidencia para que esta en 
su vista se digne desistir del proyecto de 
arriendo por cinco años a que se refiere el 
número primero üe este escrito y de la im-
plantación del arbitrio sobre transportes en la 
vía pública, que se impugna en los números 
segundo y tercero de esta reclamación, pues 
todo ello es de justicia que pido en Anteque-
ra a 26 de Mayo de 1913. 
losé Ruiz Escalera. 
del Rey subsiste, es b i -
dente la i m p o s i b i l i d a d de que go -
bierne el cacique de Guadala jara . si 
es que este qu ie re r e n d i r respeto a ia 
seriedad 
Pocas horas han de t r a n s c u r r i r 
para que veamos la s o l u c i ó n p r o v i -
s iona l del conf l ic to . La de f in i t iva 
v e n d r á probablemente en S e p t i e m -
bre, 
leoin L 
: | j | | | R J | y el partido liberal: 
Ya l legó lo que tenia que l legar. 
E l ins igne jefe del par t ido .conserva-
dor ha t en ido que decir en el. p a r l a -
mento lo que proclamase en su fa-
mosa carta de E n e r ó . " De no haber 
sido así., su s i t u a c i ó n y la del gran 
par t ido que acaud i l l a , h u b i é r a s e he-
cho m u y d i f i c i l . 
Sabíase . , que, de sostener aquella 
memorab le d e c l a r a c i ó n , sobreven-
d r í a g r a v í s i m o confl ic to para el ré-
g i m e n . 
Y c o m o , cual era de e s p é r a r , ; da -
das-las condic iones s ingulares , e m i -
n e n t í s i m a s , admirables^ de ese- i n -
signe estadista, se ha rat i f icado en 
absó íu ' t o en el con ten ido de la carta 
celebre, él conf l ic to h a ' s u r g i d o en 
toda la . m a g n i t u d que las circuns-r 
candas r e q u e r í a n . ;, ;-,,:| 
El Gob ie rno presidiJo.por. Roma-
nones, se ha c r e í d o en el deber, co-i 
mo consecuencia del discurso del 
incomparab le o rador , de presentar 
al jefe dei Estado la c u e s t i ó n de con-
fianza. A la hora , en que, entra en 
caja este n ú m e r o de nuestro p e r i ó d i -
co, a ú n no se ha resuelto el conf l ic to . 
Don A n t o n i o M a u r a M o n t a n e r , ha 
sido l l a m a d o a Palacio; pero se ase-
gure?, que n i é g a s e a aceptar el Po-
der. . E l l o , d e t e r m i n a r á la necesidad 
de que c o n t i n ú e n d i s f r u t á n d o l o los 
l iberales, al menos dos o tres meses, 
en -los cuales, o t ro Gobie rno m á s es-
c r u p u l o s o , en el c u m p l i m i e n t o . de 
sus obl igaciones , y con el prestigio* 
indispensable , i m p r i m a r u m b o m á s 
honorab le a los asyntos p ú b l i c o s , 
colocando al pa r t ido l ibera l en situa-
c i ó n de que pueda ser su s t i t u ido d i g -
namente por el l iberal -conservador 
en la g o b e r n a c i ó n del Estado. 
L ó g i c a m e n t e hay que p re sumi r , 
que el Conde de Romaaones se n e -
g a r á a ocupar la presidencia del 
Consejo, pues si se ha r e t i r a d o de 
ella por no conta r con la confianza 
del pa r t i do r t b e r a l - c o n s e r v a d ó r v se-
g ú n ha declarado so lemnemente , y 
la desconfianza en el ó r g a n o de la 
Esta Sociedad ha quedado cons-
t i t u i d a en ia s iguiente fo rma: 
Presidente 
D . A n t o n i o Arenas y Si del R i o . 
V i c e presidentes 
D . Rafael Blazquez 
D . J e r ó n j m o J i m é n e z 
Tesorero 
D . M a n u e l de L u n a P é r e z 
Contador 
D . Javier Blazquez Bores 
Bib l io teca r io 
D . Beni to F e r n á n d e z J i m é n e z 
Secretario 
D . I ldefonso Santos Ter rones 
Vice secreta r io 
D . E n r i q u e M a r t i n Carp in te ro 
Vocales 
D. José V i l l a lobos Gallego 
« José Romero P a v ó n 
« Francisco Be l l ido de! Cast i l lo 
« José Ru iz Ortega 
« R a m ó n M a n t i l l a Hencstrosa 
« Paula G a r c í a T a Ja vera 
« José F e r n á n d e z xVluñoz 
« Beni to Ramos Casermeiro 
Ayuntamiento, cuya misión como queda d i -
cho es administrar al municipio. Esta entidad 
Ayuntamiento.tiene carácter permanente aiin-
que se renueven la personas que la compo-
nen, porque siendo también permanentes ei 
municipio y sus intereses, sería un absurdo 
que su representación fuese temporal. 
De modo, que, así como las Cortes espa-
ñolas son la representación de España, y 
no España, el Ayuntamiento es la representa-
ción de! municipio, y no el municipio mismo^ 
como algunos creen. 
Así pues, un Ayuntamiento no es. o al 
menos no debiera ser, una reunión de indivi-
duos que manejan a su capricho los intereses 
del municipio, sino la entidad oficial que lo 
representa, debiendo los individuos que la 
integran realizar en su administracrón ia vo-
luntad de la mayoría de los vecinos,, de quie-
nes son simples mandatarios-, 
¿Llena estos requisitos' el Ayuntamiento 
de Antequera? Eso, a cada lector toca-apre-
ciarlo. . 
C H O T A S LOCALESÍ 
El 27 del pasado dio a luz. con toda feli-
cidad, un robusto niño, la distinguida señora 
dona Paz Castilla Gallardo, esposa de nues-
tro buen amigo D. José Franquelo Facía. Tan-
to el recien riacido. como su madre se en-
cuentran en excelente estado. . 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
Con loable ac t iv idad y buen deseo 
de que esta cu l ta Sociedad empiece 
a dar s e ñ a l e s de su provechosa exÍS4 
tencia. la Junta d i rec t iva gestiona la 
i n s t a l a c i ó n en local a m p l i o v ade4 
cuado, lo que se espera ha de que^ 
dar conseguido a la m a y o r breve-
dad. 
(Vulgarizaciones) 
Ryiíñtmmio y Mmkifii 
Frecuentemente nos jactamos de la rique-
| za de nuestro idioma. Pocas lenguas tendrán 
| la .abundancia de vocablos que Ja nuestra; 
| pero esta misma abundancia, nos hace fre-
j cuentemente confundir unas voces,con otras, 
| a tal éxtremp que. en fuerza de usar palabras 
sin conocer su signiíicado. llegará el dia en 
que no podremos entendernos. 
Esto sucede con las palabras iMunicipio y 
| Ayuntamiento, que ¡as oigo repetir y aplicar 
| continuamente comó^ si tuviesen un mismo 
i significado. Y sin embargo, nada más lejos de 
i la realidad. 
Municipio, según la definición más geire-
| raímente aceptada, es la sociedad compuesta 
| por los habitantes de un término, para ad-
; ministrarse y regirse con arreglo a las leves 
que ej Esíado dicta. 
Pero como si todos los que lo integran 
; interviniesen directa y consíantemenle en la 
• administración, sería completamente imposi-
j ble que el municipio realizase sus fines, los 
• vecinos capacitados para tóníaf parte en ella, 
designan por elección un número de repre-
sentantes determinado con arreglo a la tota-
lidad de habitantes del pueblo, qu? se encar-
gan de la administración de los-iníereses de 
la sociedad local denominada municipio. 
El conjunto de representantes del munipio 
forman la entidad o, cofforaeión llamada 
El lunes último llegó de Coin el rico i n -
dustrial de aquella villa D. Eugenio García y. 
García. 
El objeto de su viaje fué pedir. • para:' su. 
hijo D. Antonio, la manó de la esbelta y dis-
tinguida Srta. Concha Ruiz López, hermana-
de nuestro querido amigo y colaborador, don 
Antonio Ruiz López. 
La • boda se efectuará en el otoño pró-
ximo. 
El Sr. García, upa vez conseguido el ob-
jeto de su viaje, regreso ^ Coin.. 1 
Él" miércotes regresó de Madrid nuestro' 
queridísimo compañero D. José León Motta. 
El dia 4 del actual contraerá matrimonio^ 
la bella y simpática Sría. Angeles Casaus 
Almagro, con nuestro particular amigo don 
Francisco Checa Martín. 
El acto, según nuestro informes revestirá 
la mayor solemnidad. 
El miércoles último, marchó a Oívera a 
pasar unos días con su familia nuestro parti-
cular amigo el Notario D. Antonio Arenas. Le 
acompaña en su viaje su distinguida familia 
Desde el 3 de Junio al 30 de Septietnbrei 
Horas de Audiencia pública en el Juzgado 
municipal desde las'9 a las 12 todos los días 
no feriados. 
,Horas de servicio público en el Registro 
Civil de 9 a 12 y de 16 a 18 todos los días. 
Se encuentra enfermo, aunque afortuna-
damente, carece su dolencia de gravedad, el 
reputado médico D.José Acedo,Olmedo. 
Deseamos uoa pronta mejoría. 
Anoche verificóse la toma de dichos de la 
bellísima Señorita Pepita Acedo González, 
hija del distinguido médico Sr. Acedo Olme-
do, con nuestro querido amigo y compañero 
de redacción D. Guillermo Gómez Morales. 
Fueron testigos de tán importante acto, 
los señores D. Benito Fernández Jiménez, 
D Pedro Muñoz Ossorio y D. Miguel Nar-
váez Cabrera, 
La boda se efectuará a mediados del co-
rriente més. 
' I D CEM T I |VÍD S-rxL& V<¿M ¿^ 
VTL E L SICJLO ' 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Para los cicerones 
Ahora estoy yo aquí que me pirro por 
acompañar turisus y darles datos y por-
menores de nuestra histórica y pintoresca 
ciudad. Yo disfruté con ellos en la excur-
sión nocturna a la luz de la luna por esas 
alturas, y me despaché a mi gusto ponde-
rándoles nuestras glorías y grandezas pa-
sadas; pero para cuándo otro me sustituya 
yo he de dar algunas reglas y hacer algu-
nas prevenciones. 
Un guia local no debe confesar nunca 
que ignora lo que se le pregunta, teniendo 
en cuenta que el que pregunta es por que 
no sabe y para las cosas que no se pueden 
contestar hay que tener siempre alguna 
salida. Yo así lo he hecho y espero no me 
ponga en berlina cualquier otro cicerone. 
Por ejemplo; 
Turista.—(Viendo lo que queda de la 
ermita de S. Salvador) 
— Hombre, esa ermita, que es moderna, 
^porqué está tan destruida? 
Cicerone.—Por que era de piedra y de 
hierro. 
T.—¿Y porqué la han dejado destruir? 
C,—P^rqueasí hace juego con esas otras 
pintorescas ruinas. 
T,—¿Y porqué no reparan esa magnífi-
ca Iglesia de Santa Maria? 
C.—Por que se ofendería S. Salvador. 
T.—¿Qué estilo tiene esa Iglesia? 
C.—Greco-romana, con montera gótica. 
T.—^Y de qué orden es la turre? 
C»—La verdadera orden sería la de de-
rribarla, pero no vendrá hasta que la de-
claren monumento nacional. 
No todos los viajeros son ilustrados y el 
año pasado vinieron algunos dependientes 
de comercio, turistas sin pretensiones, co-
mo lo prueba este diálogo, andando por los 
barrios altos. 
T.—^Qué es la Cueva do Menga? 
C.—Un templo de los Druidas. • * 
T.—^Quienes eran esos señores? 
C.— Unos forasteros que vinieron aquí 
hace tres mil años y como no pensaban 
irse nunca, hicieron sus viviendas de pie-
dra. 
T.—¿Eran empleados? . 
C.—No; eran salvajes, vivían do-gorra y 
consumaban sacrificios humanos, dego-
llando a las victimas. 
(Una vieja dueña de un guarnllo)—Pues 
$i fuera ahora, el hombre de la gorra les 
liaría pagar el degüello. 
T.—¿Y qué hacían con la carne? 
C—Tiraban la de hombre y la de mujer 
:Se la comían salada. 
La vieja. — A la carne salada es a la que 
¿más le tira el hombre de la sorra. 
T.—¿Quién es ese de la ÍÍOfTü: 
C—Un sacerdote de los Druidas de 
. ahora. 
Un turista galante. — Las mujeres de aquí 
. pagarán consumos. . , 
C.—¿Porqué? 
Turista galante.—Porque todas las ante-
. queranas son saladas. 
' El otro turista.—Y diga V. ¿de que vie-
ne aquello de «Antequera ni mujer ni 
montera? 
C.—Eso lo diría algún forastero que le 
fué mal con alguna antequerana en los 
tiempos en que se iba de montera; pero 
ahora a cualquiera le va bien de gorra y 
con mujer de Antequera. 
Abono lí-
quido para f ertilizador fl. R. p. 
plantas en macetas y jardines 
Barril de 40 gramos 30 céntimos. 
-HarrÜ de 140 gramos 65 » 
Explicación para su uso 
De venta Alameda, 28. 
(DE INTERÉS PARA LA INDUSTRIA LANERA) 
Pensiones a obreros 
Llamamos la atención de los fabricantes 
y obreros de industrias textiles de Antequera 
sobre un anuncio que publica la <Gaceta de 
Madrid» en su número 148 del día 28 de! ac-
tual, referente a pensiones de obreros en el 
extranjero. 
En dicho anuncio de la «Junta de patro-
nato de ingenieros y obreros pensionados en 
el extranjero» (Dirección General de Comer-
cio, Industria y trabajo del Ministerio de Fo-
mento) se asigna a la provincia de Málaga la 
pensión para un obrero de industrias textiles, 
y como bien pudiera convenir a algún fabri-
bricante enviar al extranjero un obrero a 
que amplíe sus conocimientos, extractamos 
a continuación los puntos más esenciales de 
la convocatoria: 
Requisitos para ser pensionados. 
Solicitarlo por si, o por medio de sus 
patronos, el obrero que aspire a pensión en 
instancia dirigida al Consejo de Fomento de 
la provincia, antes del dia 12 dejunio próxi-
mo, expresando en la solicitud el lugar del 
extranjero donde el solicitante desee perfec-
cionar los medios prácticos de su oficio. 
A la solicitud habrán de acompañar los 
documentos siguientes: 
A. Certificado del Registro Civil acredi-
tativo de haber cumplido los veinte años y 
no pasar de los treinta y cinco. 
B. Certificado médico que justifique el 
estado normal de salud e integridad física del 
solicitante. 
C. Certificado de conducta expedido 
por el patrono 
D. Certificados de los centros a que 
hubiese asistido, que demuestren poseer el 
obrero la instrucción primaria y conoci-
mientos profesionales. 
E. Contrato de trabajo que el obrero 
estipule con su patrono sobre las condicio-
nes en que ha de reintegrarse a su regreso a 
España, siendo indispensable que en el mis-
mo se fije el salario mínimo que el obrero ha 
de percibir, y la indemnización debida para 
el caso de ¡ncumplimienio por parte del pa-
trono. 
Condiciones de la pensión. 
1. a La pensión durará dos años en el ex-
tranjero y tres meses en Barcelona donde se 
concentrarán por secciones para seguir un 
curso especial de las lenguas francesa, ingle-
sa o Alemana, principios de Tísica y química 
y técnico industrial, alternando con estas en-
señanzas la visita a fábricas y talleres. Perci-
birán un jorna l diario de cinco péselos 
durante eslos tres meses, y de seis francos 
en el extranjero siendo también de cueniá 
del Estado los viajes a ^Barcelona y pun-
tos de residencia en el extranjero r los 
gastos que la Junta estime oportunos auio-
ri^ar para las práct icas indispensables, y 
estudios en las escuelas profesionales. 
2. a Aprobada la propuesta definitiva de 
los que han de ir pensionados se llamará pa-
ra su concentración en Barcelona a los obre-
ros de las industrias textiles. 
3. a Durante el período preparatorio po-
drán ser eliminados aquellos obreros que 
careciesen de las condiciones de capacidad 
que ha de tener el pensionado. 
propia para establecimiento, con portal 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
P o r c u a t r o m i l p e s e t a s 
Puesto en España, libre de todo gasto y completamente equipados 
marca *Umber>, proveedora de la Real Casa inglesa. 
Para informes en Antequera, A r t u r o T v ó p e ^ O f a . o o n 
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-dación. 
¿OTEA VEZ LO DEL HOSPITAL? 
Bien quisiera mi pluma, de suyo pacifica 
y enemiga de querellas, no fuese reservada 
esta ocasión de hablar de los tuertos y desa-
guisados con que, en moza de partido con-
vierten a la democracia, los que en paladines 
suyos se erigen para desgarrarla su túnica de 
noble matrona y ataviarla con las vestiduras 
de impúdica meretriz; pero, culpable no soy 
yo de los ágenos desmanes y al ocultarlos al 
lector vendria a ser tan responsables de ellos 
corno sus autores, ya que no advertí a la opi-
nión, como es obligación del periodista. 
Semanas ha. siguiendo la costumbre que 
de pequeño adquirí, fuíme a oir misa, como 
todos los domingos, a S. Juan de Dios. Entré 
a la portería, con ánimo de ir a situarme en la 
sacristía como de ordinario, y observó que la 
cancela que da acceso al claustro del patio se 
encontraba cerrada. Amablemente fui adver-
tido por la portera de que habíase prohibido 
la entrada a la Iglesia por aquel sitio, y hube 
de retirarme atribuyendo la prohibición a los 
nuevos médicos del Hospital. Justicia de 
enero, pensé; mas. anteayer llegó a mi un 
rumor que hízome sospechar que la prohibi-
ción obedece a causa distinta de la que 
supuse, y para comprobarlo decidí volver al 
Hospital. 
A tal fin me dispuse a entrar en S. Juan 
de Dios por la puerta prohibida y se me dijo 
que la entrada por aquel sitio se encuentra 
vedada en ra^ón a hallarse el Hospital en 
estado de ruma inminente. Sorprendióme 
bastante tal afirmación, de cuya exactitud no 
pude menos de dudar. 
¿Que mucho que yo dudara? ¿Acaso no 
dudó Pedro, el pescador de Galilea, de las 
palabras del Divino Maestro? ¿Tiene, pues, 
algo de extraño, que dude yó, que no soy 
S. Pedro, de las palabras del padillismo, que 
tampoco se parece en nada a Jesucristo? 
Eí hombre es siempre propenso a la duda, 
máxime cuando esta se refiere a oíros hom-
bres, pues la limitación de sus facultades 
perceptivas, nuestra misma imperfección, 
suelen inducirnos a error. De aqui, que siem-
pre desconfiemos algo de los demás, y que 
esta desconfianza sea absoluta cuando juzga-
mos actos de quien ya trató de equivocarnos. 
Un año ha, próximamente, se aseguró que 
el Hospital estaba próximo a derruirse, y que 
era preciso enagenar el cuantioso capital que 
en láminas posee, para atender a su repara-
ción. Un técnico 1» reconció por encargo de 
HERALDO y aseguró rotundamente que dis-
taba mucho de encontrarse en mal estado, y 
que con quince mil pesetas se podían hacer 
todas las reparaciones que necesitaba. Sin 
embargo, se querían convenir en dinero lá-
minas por valor de más de ochenta mil duros. 
Este hecho justifica mi duda. El año pasa-
do no se prohibió la entrada y pudo el técni-
co encargado por HERALDO reconocerlo. Hoy 
como ayer, se dice, el Hospital se hunde; 
pero, en vez de apuntalarlo, o tomar otras 
medidas que garanticen su seguridad (ya que 
no tienen los padillistas confianza en ella) se 
prohibe la entrada. ¿Es que no hay que ve-
lar por la vida de las Hermanas de la Caridad, 
los enfermos, y las demás personas que están 
dentro, o es que se teme lo que puedan de-
cir respecto a la solidez del Hospital los que 
entren de la calle? 
Quisiera equivocarme, muy de veras de-
searía, por bien de Antequera, que mí sospe -
cha careciese de fundamento; pero se me f i -
gura que las láminas del Hospital están 
sentenciadas a la venta, y ¡desdichados lo > 
enfermos pobres de Antequera eí día en que 
la venta se realice, porque no tendrán me-
dios para curarse! 
Juan del PUEBLO. 
T o m a d o r . . . d e ! p e l o 
Un tomador afamado 
fué una noche detenido 
y enseguida conducido 
ante el señor delegado. 
—Mire usía que se engaña— 
dijo al delegado el tuno— 
porque no hay hombre ninguno 
más honrao en toda España. 
Yo a naide le hice ni un chirlo, 
ni he robao un mal pañuelo, 
y siempre he AÍO un modelo 
aunque me esté mal decirlo. 
— ¡Basta—gritó el delegado— 
Pues yo sin pruebas no arguyo: 
del último robo suyo, 
hoy mismo parte me han dado. 
Bajó los ojos el pillo, 
tosió socarronamente, 
y rascándose la frente, 
dijo, con tono sencillo: 
—La verdad, yo no sabia 
cómo el robo se reparte; 
mas si a usía le han daó parte... 
¿aún no está contento usía? 
F. PÉREZ Y GONZÁLEZ 
Del libro «Pompas de Jabón» 
W E L S I G L O 
CAJA DE AHORROS 
T PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 25 de Mayo de 1913. 
INGRESOS 
Por 450 imposiciones. . 
Por cuenta de 42 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 36 reintegros . . . 
Por 11 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. , 
PTAS-
8077 
5395 
295 
3767 
1828 
5925 
6 
7760 
CTS 
49 
49 
84 
75 
59 
" A L E CHOCO na 
FÁBRICA DE i O i S U R A L E S 
D E -
J o s é Galicia Be^doy ó^< Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco,—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas. —Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfato de Caí.-^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. ' 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de ia región andaluza. 
H C É y dONSTRUCCKS Í É T l L 
L 
— d o 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , es tudios , proyectos , presupues tos , e tc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ l ^ r ^ r i ^ Q ü l ^ l ^ A -
O 
Magnífico Automóvil triple fetón, 8 asuntos, 
SESO Of*lT»ollo@j 
en p e r f e c t í s i m o estado, rueda desmontable , faros, faro grande delante, 
comple tamente equipado 8000 Pesetas. In fo rmes 
0£a:ro.|£^ I n ^ l é s ^ ( M á l a g a ) 
; Fantasía para vestidos. Piqués Delirios colores, gran novedad. 
Idem, blancos y crudos. Balistas del Pais y Ex'ranjeras. 
' Céfiros fantasia. Percales y Batistas con cenefa. 
* Idem de camisas del País y Francesas. Manchester y Panamás para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y algodón. 
Guantes tMedias y Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad. 
Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, última creación de la moda, é infi 
nidad de artículos dificil de enumerar. 
EN LA REPUBLICA 
A l m i d ó n b r i l l a n t e m a r c a R e í b y 
La docena 0'45 pías. 
La caja de 300 pastillas 11 » 
Por 4 cajas a lO'TS » 
Por 10 cajas a 10*50 * 
Brillante del León caja I l'SO » 
Préstamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas.. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizabie en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Guerra a la Sacarina 
Azúcar P superior de «La Vega» 
la arroba 38 \ \2 Rls. 
Por sacos de 50 kilos, la arro-
ba 38 Rls. 
¡Ciudadanos! A L A B E P Ú B I ^ Ü A . 
que es donde se vende. 
Capitán Moreno 4. 
E TRASPASA Ó VEND 
u n a F á b r i c a de Mosa icos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—M ADERUELOS, 18. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o I D e n t i s t a 
CLÍfMiCA O D O j ^ T O L Ó G i C A : 
Construcción de detitaduras de ceíu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : ¡ 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 20. M A D E R U E L O , 2 0 -
IEDRAS. Metal Auer legítimo a 203 
25 y 50 céntimos docena.—Unicas 
buenas para toda clase de encende-
dores desconfiad de imitaciones. 
Ruedas limas a 20 céntimos una, 
mecha, muelles, torcida y demás ac-
cesorios a precios económicos, en 
L a Repúbl ica .—Capi tán Moreno 
• os surtidos y Gaileías de 
la casa de V i ñ a s y O.0 
en los establecimieníos de 
o i i c e p c i é n S o i a - t ^ ^ 
bordados a máquina; y confecciona cuantos 
trabajos se le encarguen. También lo efectua 
a domicilio. Precios módicos! 
Se reciben avisos. CaHe Ssma. Tnnsdad 30. 
don Manuel Aviles, don José Castilla, don 
Rafael Artacho. La Mallorquína, don Gabriel 
Robledo, don Antonio Castillo, y don Fran-
cisco Sánchez Ve lase o.' 
fábrica de sellos de cauchout y me-0 
tal. 
Cuesta de los Rojas, 9. 
f | e venden puertas y portones en 
1^  buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
| | baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
1 Sí W - í r > P : i&mtm i m m m ñ i m k 
• ^ . . . . . . . . . . . . . . — • m i i n i n i i w i i i 1 . —niiM.iwt-j^jTi*.'; - I M ™ ™ — M I ^ M 
Polvos •Insuperables para la extinción completa cíe chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y molesto^ a la humanidad. -
Destructor de iodos ios bichos que atacan a los animaies domésticos, perros, gana-
do, cabal íos , ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, ect. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda 11—prai. y 
en la Librería «El Siglo XX^Estépa .69 
I D E 
5 
JOSE B ü e n O MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de tocias clases, Representante .—josé del Pino Paché. 
i 
Ij Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- ú 
^ lerías de mármol desde 6 pías, metro cuadrado. ^ | 
I J o s é Rulz Or t ega .—ALAMEDA 1 0 
9 4/ W ti w w <t> < # <t> • t t t 1 
José Jiménez Cosario a <Málaga: Se reciben encargos: En Antequera. Cuesta Zápc.teros 2 En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña-
